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Les nostres coMaboracions
Sindicalistes i Socialistes
La Mútua Mataronesa de Segurs contra Incendis
Espanya sencera apareix avui dividí- I
da, en el món obrer, entre els elements
de la Confederació Nacional del Tre¬
ball i els adherits a la Unió General de
Treballadors. Entre ambdues agrupa¬
cions bi ha plant'^jada una veritable
lluita civil, si bé cal confessar que les f
derivacions de la mateixa, sobretot per
part de la C. N. T., van molt més enllà
de l'atac al partit contrari.
No sabem fins a quin punt diferei¬
xen ambdues ideologies. El que sabeth
és que el procediment les diferencia de
manera ben palesa, ja que els elements
socialistes deriven totes les seves armes
de combat del camp de la política, men¬
tre que els altres tenen el seu fort en
l'acció directa i en la violència més es¬
túpida i anti-civíl.
Aquesta distinció de procediment ha
estat enfondida en mèrits de les cir¬
cumstàncies de la vida política actual.
Incorporada la Unió General de Tre¬
balladors a la vida del Govern—doncs
la distinció entre Partit Socialista i Uni-
nió General és cosa poc consistent i
falsa—ha hagut d'accentuar encara més
el seu tremp legalista fins a convertir-
lo en governamentalisme net i clar, ja
que és cosa sabuda que el partit socia¬
lista és el principal i quasi únic suport
del Govern. I en voler dictar disposi¬
cions que l'hi permetessin remarcar
aquest légalisme, els elements de la
C. N. T., rebels constantment a to a
norma del Poder, han volgut creure
que aquestes lleis eren dictades en con¬
tra, d'ells i han accentuat també el seu
odi contra la gent de la U. G. T. Sobre¬
tot la llei de 8 d'abril de 1932, referent
a la regulació de les associacions obre¬
res, la C. N. T. l'ha pres com un verita¬
ble repte llançat a les seves organitza¬
cions pel Partit Socialista (ja que socia¬
lista és el Ministre que ha formulat i
presentat el projecte d'aquella llei) i ha
aixecat campanyes estridents per a no
complir-la, com així ho ha assolit de
fet i realment, pesi a totes les aparièn-
cies contràries.
Es cert que els socialistes aprofiten el
Poder per atacar les organitzacions de
la C. N. T.? Exteriorment, ningú no ho
pot afirmar. Ara, que és molt difícil que
les organitzacions sindicalistes no es
sentin atacades—no precisament pels
socialistes, sinó per qualsevol gover¬
nant—ja que les mateixes consideren
un atac el sol fet de voler-les sotmetre a
la llei. Qualsevol que imparcialment
porti a cap l'estudi de la llei d'associa¬
cions professionals, haurà de reconèi¬
xer que la mateixa ha estat dictada a mi¬
da de les necessitats que tols hem tro¬
bat en les organitzacions professionals
del nostre país, tant pel respecte a la
voluntat majoritària dels associats, com
a la inversió legítima de fons, cotitza¬
ció voluntària, supressió de coaccions,
etcètera. On es troben, doncs, els atacs
a les organitzacions de la C. N. T., si
és que aquestes han de viure jurídica¬
ment?
Es cert que el Partit Socialista ha anat
a l'acaparament de càrrecs, sobretot en
els organismes oficials de treball. Pre¬
sidències i Secretaries de lurats Mixtes
han estat assaltats per la gent del partit
dominant, segons vella pràctica espa¬
nyola, avui ressucitada pels renovadors
de darrera hora. Però, és aquest un
atac contra el sindicalisme—que fuig
voluntàriament d'aquestes organitza¬
cions oficials, pel sol fet d'ésser crea¬
des per la llei—o és millor un atac con¬
tra la societat en conjunt, que així veu
desaparèixer l'eficàcia d'organi'zicions
que podrien donar un rendiment i que
ara com ara no són més que engranat¬
ges burocràtics tan cars com pertorba¬
dors?
El cert és que tots estem pendents
d'aquesta lluita entre la C. N. T. i la
U. G. T. Que si haguéssim de judicar
pels procediments, hauríem de reconèi¬
xer en la primera una hipocresia molt
groixuda al voler atribuir totes les se¬
ves actuacions revolucionàries als ma¬
neigs de la U. G. T. des del Poder.
Però cal que confessem ben clar que
tampoc la U. G. T. està neta de culpa,
doncs en arribar a) Poder ha procurat
només que per casa seva, tal i com feien
els antics partits més brutalment caci-
quistes del segle dinou a Espanya.
On trobarem un suport de justícia
entre ambdues parts en lluita si no és
sometent-les Iotes dues a la llei, llei
avui desconeguda per la C. N. T. res¬
pecte a la d'associacions i per la U.G.T.




Aspecte social de la
qüestió rabassaire
De la Memòria del jutge especial sen¬
yor Manuel Ciges Pérez, nomenat per a
la revisió de contractes de finques rús¬
tiques, extreiem el següents paràgrafs,
per considerar-los sumament interes¬
sants.
«En este orden es verdaderamente la-
Mentable el proceso de este problema,
lamentable en cuanto a la forma como
ha discurrido y aún como discurre en
la actualidad y más lamentable todavía
en cuanto a las consecuencias que eslá
produciendo. El que suscribe se atreve
a afirmar en cuanto se refiere a la zona
en que ha venido actuando, que el Ha
mado conflicto de los rábassaires no
existe ni ha existido; es un problema
artificioso, creado por el proceder atro¬
pellado de unos pocos que con fines in¬
determinados y verdaderamente anar-
De bell antuvi ens plau afirmar amb >
gran honor, que la «Mútua Mataronesa
de Segurs contra Incendis» fundada el
27 de febrer de 1857 i arrelada i acre¬
ditada entre nosaltres, viu dels seus
propis recursos i fa ja 26 anys que els
seus associats no han hagut de pagar
ni un cèntim pel seu sosteniment.
Evidentment, no és possible que hi
hagi una altra entitat al món que tingui
uïThistorial tan digne de lloança. —De
què viu, doncs, aquesta <Mú ua» es
preguntarà tot seguit, ingènuament, el
l-ctoi? —La «Mútua» viu en casa prò¬
pia i es sosté amb els ingressos que li
porten constantment els seus nous as¬
sociats, coneixedors dels seus aventat-
ges sobre totes les altres associacions
d'assegurança a prima fixa, i ensems,
porta una vida econòmica exemplar re¬
coneguda per tothom. I a més a més.
quizantes han conseguido, por de pron¬
to, crear una cuestión qu en la Agricul¬
tura catalana no tiene rszón de existir.
Las revisiones no han vivido nunca
porque su evidente bienestar económi¬
co y la tradicional armonía entre la pa-
yesía catalana y los propietarios supie
con creces los juicios de revisión, pero
por de pronto el encanto se ha ro'o co¬
mo inmediata consecuencia de esta
campanya y una institución como la
rabassa morta, a la cual se debe en mu¬
cho la grandeza agrícola de Cataluña,
h« recibido un golpe mortal. Jurídica¬
mente no responde todo este movi¬
miento y estas campañas ni siquiera a
las tendencias más avanzadas; se trataba
como he indicado, de convertir la ra¬
bassa morta en un censo para buscar
luego un procedimiento más o menos
admisible de redención y cambiar de
propietario las tierras. Es un hecho és¬
te, que en verdad se repite en la histo¬
ria, pero que en el cuadro de sistemas
políticos y económicos no figura ni aun
con ios señalados por tendencias mái
extremas. Un optimismo innato en el
que suscribe, hace considerar estos he¬
chos como fenómenos accidentales y
pasajeros determinados por un estado
de orden general, pero que sus conse¬
cuencias ya sentidas por unos y por
otros han de obrar como elemento po¬
deroso para que en definitiva triunfe y
se imponga el orden legal y de dere¬
cho.
Ha encontrado el que suscribe un
expediente correspondiente al pueblo
de Aviñonet, números 647-7337, entre
el aparcero Ensebio Almirall Saqués y
la propietaria doña Mercedes Torres*
casana, en cuya demanda al pie de la
firma del demandante y de su puño y
letra consta escrito lo siguiente: «Nota,
Dios me perdone, nuestra armonía es
muy íntima pero es por solidaridad en
el pueblo» Rubricado. Este expediente
constituye por si sólo un símbolo y no
necesita de ningún otro comentario».
compta també amb la modesta renda
que li dóna el seu capital dipositat a
la Caixa d'Estalvis, que li serveix en¬
sems per a cubrir les seves despeses i
satisfer les indemnitzacions degudes,
en casos d'incendi, als seus associats.
En l'any suara acabat, ha pagat 860
pessetes per tres indemnitzacions, dues
d'elles per incendi i altra per explosió
de gas. Temps enrera va pagar-ne dues
de certa importàncir—4.949'80 pessetes
l'una i 1.625 pessetes l'aitra — sense
comptar moltes altres de menys valor.
Aques' és el mirall de la vida honora¬
ble de la «Mútua Mataronesa».
Altrament, diumenge prop-passat, va
tenir lloc en el seu estatge social, la
Junta General que preveu el seu Regla¬
ment vigent. Com de costum—fora dels
elements directius—no hi assistí gaire¬
bé cap associat. La plena confiança que
tenen tots en la Junta de Govern fa
oblidar-los del cumpiiment d'aquest
deure reglamentari. El Secretari va lle¬
gir la Memòria dels treballs efectuats
durant l'any, a la Junta General, donant
compte en primer lloc, d'una Circular
enviada a cada associat-propietari i as¬
segurat, de la necessitat de procedir a
una revisió dels segurs de llurs cases,
tenint ep compte la deguda paritat que
dèu tenir l'assegurança i el valor real
de les finques, així cóm també la con¬
veniència de tenir les pò' sses assegura¬
dores sempre traspassades a noms dels
actuals i veritables propietaris. Aques
es advertències han estat ateses per 11*
gran majoria d'associats essent d'espe¬
rar que els pocs que falten encara, ho
portaran a terme ben aviat.
Parla també la Memòria d'haver-se
liquidat els pagaments dels repartiments
fets en els anys 1900 i 1907 que, per
una excessiva tolerància, devien encara
alguns — pocs — propietaris responsa¬
bles de segurs mútuus, havent-se ja
traspassat llurs pòlisses a nom seu, com
aixf es disposa en el Reglament. Aquests
retards importaven 244'25 pessetes, que
han estat pagades pels 15 nous propie¬
taris que n'eren deutors. Però com no
hi ha regla sense excepció, un tan sols
ha quedat sense pagar aquest deute i és
del cas recordar que l'article 80 del Re¬
glament afirma que la Societat no res¬
pon de l'assegurança quan l'interessat
és declarat morós en les seves obliga¬
cions socials.
L'estat general de la «Mútua» a la fi
de l'any 1932, demostra, com de cos¬
tum, un avenç en tots els seus ordres..
Els seus associats són 1.128; té contrac¬
tades 1,885 pòlisses d'assegurances vi>
gents, que garanteixen 2.294 cases, as¬
segurades per un capital social mútu de
31.461.852 pessetes. La comparació de
aquest any amb l'anterior dóna un aug¬
ment de 83 associats, 60 pólices, 62
cases i 2.258,815 pessetes de capital as¬
segurat. El seu progrés és evident, mal¬
grat la crisi general estesa arreu del
món.
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Barba Rîera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417, 2.n (davant del CIa\é Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de visUa: Dijous de 9 a 1 í de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
CINEMA MODERN
' PROORAMA SONOR
Programa pels dies 9, 11 i 12 de febrer
ESTRENA de la famosa producció Fox, parlada en espanyol, basada en l'obra
de «DICK TURPIN»,
fl caballero dcianoche
per JOSEP MÓJ'CA, MONA MARIS I ANDRÉS DE SEGUROLA.
Un cant deliciós Una interpretació perfecta.
Completant el programa:
pels eminents ADOLPH MENJOU i LEILA HYAMS. j
Noticiari Metro i Dibuixos animats ,
ÉS UN PROGRAMA PERFECTE!!!
Propera setmana, UN ALTRE ACONTEIXEMENT
Es també satisfactori el seu estat de
Caixa. Tenia a ñ d'any un remanent en |
efectiu de 16.039'03 pessetes, de les
quals, 14 953 65 estan dipositades a la
Caixa d'Estalvis i les restants l.C85'38
es troben en poder del senyor Treso¬
rer, pels serveis i atencions de paga¬
ment corrent.
L'Actiu de l'Entitat, en 31 de desem¬
bre de 1932, dóna un total de 24 916'58 !
pessetes, comprenent aquest l'import |
de l'efectiu, el material d'incendi, el Ca- |
sal de la «Mútua» i el mobiliari, després (
de restades les corresponents amortit¬
zacions anyals. El Passiu compta tan
sols amb la quantitat que s'acredita per
la «Subvenció de l'Ajuntament» que
puja 42475 pessetes, les quals no han
estat satisfetes en tancar aquest balanç.
Queda, doncs, a favor de la «Mútua»,
UR capital net de 24.491'83 pessetes, que
junt amb les anteriors quantitats sumen
24.916*58 peisetes, xifra exacta al total
de l'Aciiu.
Finalment, la Memòria, posa de ma¬
nifest que segons l'article 16 del Regla¬
ment social, la «Mútua» suara vé obli¬
gada a establir un nou Conveni amb
l'Ajuntament pel servei d'exiinció d'in¬
cendis, remarcant les causes produïdes
que han aconsellat prorrogar-lo fins el
30 de juny d'enguany.
Acabada la lectura d'aquesta Memò¬
ria, de la qual acabem de detallar amb
tota fidelitat els seus objectius més in¬
teressants, la junta General va prendre
per unanimitat els acords següents:
Primer. Aprovar la Memòria, els
comptes i el Balanç-Inventari, esmen¬
tats.
Segon. Ratificar la pròrroga del Con¬
veni amb l'Ajuntament pel servei d'ex¬
tinció d'incendis, fins el 30 de juny de
aquest any.
Tercer. Facultar a la Junta de Govern
per a que pugui contractar un nou
Conveni per cinc anys amb l'Ajunta¬
ment, en la forma i condicions que mi¬
llor cregui convenient.
Quart. Procedir en temps oportú a
la Reforma del Reglament social, ajus- (
tant-se sempre a ço que disposen els
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: «Re- '
vista Paramount», sonora; la magnífica I
producció per Walter Huston i Char¬
les Sale «El Testigo», sonora; La super¬
ba opereta Ufa, parlada i cantada pels
cèlebres artistes Kathe von Magy i Jean
Murat «Bombas en Montecarlo», i els




Programa per a demà dijous: La for¬
mosa producció Fox parlada en espa¬
nyol, basada en l'obra de «Dick Tur-
pin», «El Caballero de la Noche», per
Josep Mójica, Monna Maris i Andreu
Desecurola. Completant el programa
«Entre casados», pels eminents Adolph
Menjou i Leila Hyams; «Noticiari Me¬
tro» i dibuixos animats.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat pel Comitè Executiu de Fi¬
nances de la Generalitat de Catalunya,
concedir altre termini fins el 15 del cor¬
rent, per x la exacció de l'impost de cè¬
dules personals en període voluntari;
aquesta Alcaldia, per mitjà del present,
es complau posant ho en coneixement
de tots els que no s'hagin provtïi enca¬
ra de dit document, a fi de que procu¬
rin fer-ho dintre l'esmentat terminí, ad-
vertint-los-hi, que finit aquest, i no es¬
sent d'esperar se'n concedeixi d'altre,
el dia 16 del mes en curs s'entrarà de
ple en període d'apremi, costant ales¬
hores la cèdula el doble del seu valor
més els recàrrecs conseqüents.
Mataró 6 de febrer de 1933.—L'Al¬
calde,/Dse/? Abril.
GRANJA TÜÑÍ
situada a la carretera d'Argentona
(antic edifici Aigua-mit)




M. J. Verdaguer, 11 Sant Antoni, 40
Notes Religioses
Dijous: Sant Ciril Alexandrí, confes¬
sor i dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep,
«Fundació Margenat». A dos quarts de
7, exposició de Nostramo; a Ies 9, ofici;
vespre, a dos quarts de 8^ trisagi. Com¬
pletes alternades amb el poble, bene-
nedicció i reserva.
BasUica parroquial de Sania María,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Saniís-
sim; a tres quarts de 8, novena solem¬
ne a la Purificació.
Demà, a dos quarts de 8, missa per
Na Rosa Salieras (a. C. f.)» « càrrec de
l'A. del P, Cor de Maria; vespre, a les
7, Hora Santa.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a les
Santes.
Església de Santa Anna. — Demà,
a dos quarts de 6, 6, dos quarís de 7,
I 7, dos quarts de 8 i tres quarts de 8,
j misses com el dia anterior. En l'altar
Ide Montserrat, a les 7, missa en sufra¬gi de D. Francise de Esplugues; a tres
¡quarts de 8, en l'altar del Sagrament,a intenció de la família Alvarez.Festivitat de Nostra Senyora
de Lourdes
El proper dissabte, dia 11 de l'actual,
en l'església de les Germanes de la Mi-
¿ sericòrdia es celebrarà la festa de Nos-
!tra Senyora de Lourdes amb els se¬güents cultes:Matí, a dos quarts de set, issa con¬
ventual; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral; a les 10, ofici solemne.
Tarda, a les 5, exposicó amb S. D.
' M., res del sant rosari amb el çant de
! l'Ave Maria; sermó a càrrec del Rnd.
i senyor ecónom de Sant Joan i Sant Jo-
I sep Dr. L. Miquel; benedicció amb S.
i D. M. i besamans.
I —Van ja els darrers dies de liquida-
f ció a La Cartuja de Sevilla. Aprofiteu-





, Camp del Laietà
I Campionat de Catalunya (1.^ categoria)
lluro, 22-Laietà, 25 (primers equips)
I Aquest encontre, jugat diumenge al
matí, hauria resultat molt més brillant
I del que fou a no ésser l'incapacitat de
I l'àrbitre, senyor Sanchis, el qual no es-
i tigué a l'altura que li corresponia per
la forma en que es desenrotllà el partit,
que fou extremadament competit i fins
els últims moments no es pogué preci-
; sar qui seria el guanyador, ço que pro¬
va l'igualtat d'ambdós equips.
I Els assistents a aquest partit veieren
en acabar un espectacle que s'ha repe-
; tit masses vegades, essent a càrrec el
número extra del jugador Domingo,
i qui donà una nova prova del seu tem-
1 perament agressiu i provocador, essent
t causa d'una batalla campal en la que
I es prodigaren les trompades, degut
; també a la manca de la força pública
■ en el terreny de joc.
I Degut a aquesta causa, estem assa-
I bentats de que per part de l'iluro fou
I protestat el partit i espera el fall que
! donarà el Comitè de Competició.
I Equip de l'iluro: Canal (3), Ginesta,
i Arenas (6), Cordón (8) i Raimí (5).
I Equip del Laietà: Pla, Domingo, Mus*
I cat (14), Colomer (9) i Guix (2).
I lluro, 50 - Laietà, 9 (segons equips)
I Fel resultat pot jutjar-se la superlori-
I tat de l'iluro sobre el Laietà, que era
I d'esperar oposaria millor resistència»
I L'iluro dominà completament i amb
! aquesta nova victòria queda consolidat
I al primer lloc de la classificació d'ou
I creiem serà bastant difícil treure'l degut
I a que amb els partits jugats ha donat
I proves paleses de la seva superioritat.
I També el senyor Sanchis va estar eii
{Segueix a 4." plana)
articles 27 i 81 del mateix, i
Cinquè. Designar els associats se¬
nyors Ballester i Ros per a la firma de
aquesta acta de la sessió, d'acord amb
l'article 36 del Reglament.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
^^Banco Urqui^o Catalán'*
hiitili: Psiil. IZ-llaitelsBi biritii! ZSMIiil Ipiili! de Ixtim. 8t5-Tiiiíii IIUI
Dlrccclona tclegraflc» I Tcle»nicat CATURQOIJG i MogaUems ■ la Barceloncta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Rena, Saat Pella de Gnixols, SItfea, Torelló, Vlch I Vllaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapaaya a Mataró i Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centra! Capita!
«Banco Urqnljo» .
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnljo de Galpúzcoa
«Banco del Oeate de Eapafia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrlaa*


















les qnals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles
Corresponaaladirectea en totea Ies places d'Espanya i en lea más importante del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Francesc Macii, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 305
tgaal qna ira rratinta Dependèncira dal Baño, aqneata Aginóla realitza tota mena d'opcraclona dtBanca i Borra, daacompta da capona, olitrtara do crédita, ato., ato.Horsa a<oflatnw Da 9 a » i da » a IT horra i-i Olaaobtra da 9 a 1
DIARI oe MATAKU 3
Notícies de darrera tiora
InlormAClô de 1'Agencie Pcüira per conferencies telefònlQues
Bsrceiona
SOO taroa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de febrer
<le 1933:
Una extensa depressió barométrica
situada al norosst de les illes britàni-
.ques i dos mínims barométrica situats
respectivament a la Costa Blava i a la
Jiàlia meridional, donen lloc a mal
temps amb pluges i vents forts a les
•costes dei Cantàbric, nord de França,
illes Britàniques, Països Baixos i Euro¬
pa Central.
A la Península Ibèrica i nord d'Afri¬
ca el temps és generalment bo, amb cel
mig núvol, temperatures suaus i vents
moderats o forts de ponent.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per la Ribagorçí, conca de Tremp i
plans de Lleida fa bon temps amb cel
serè.
Per la resta del país el temps és va¬
riable amb cel nuvolós i bufant vents
forts de mestral per les comarques de
Tarragona.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màximes, 21 graus a Cer¬
vera i 19 a Barcelona; mínimes: 2 graus
sota zero a la Bonaigua i zero graus a
l'Estangento.
Ha plogut al Pallars i a Vall d'Aran.
El gruix de neu a Núria és de 52 cen¬
tímetres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 763.6 m/m
Temperatura actual . . . 12.9 graus
Humitat relativa .... 66 per 100
Vent.... 5 qm. per hora del SO
Visibilitat hori'zontal en promedi: 20
quilòmetres.
Estat del cel: vuit dècimes cobertes de
Scut. Ci i Cist.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 18.8 graus
Id. mínima . . 11.9 id.
Recorregut del vent . 167 quilòmetres
Precipitació nul'la
Insolació el dia d'ahir: 4hores 30 min.
La vaga dels ebenistes
Preguntat el governador en quina si-
Secció financiera
CotitsiRtons de Barcelona del dia d'avai
facilitades pel corredor de Comerç de
«questa plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSâ
DlViSlS BSTRAacSERfi»
franca Iran. . .
Belfnes sr. . .
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tuació estava la vaga dels ebenistes, ha
respost que esperava la visita dels pa¬
trons per assabentar-se del resultat de
la reunió de la patronal, afegint el se¬
nyor Ametlla que ignorava quan que¬
darien restablertes les relacions entre
patrons i obrers.
Una vaca a la Rambla de Catalunya
Quatre ferits
Aquest maií, d'un ramat que era con¬
duït a l'escorxador, en passar per la
Rambla de Catalunya se n'ha escapat
una vaca, la qual, sentint-se brau, ha
començat envestir els vianants produint
l'alarma i corregudes del cas.
La policia, sempre amatent, ha caçat |
la vaca a trets, matant-la i, naturalment,
ha contribuït eficaçment a augmentar
l'aldarull.
De tot plegat han resultat ferits Joan
Belmonte, Santiago Treviño i Miquel
Mata, tots tres de bala, i Carme Trans-
anlàntica, despullada[i ferida per la va¬
ca; encara hi han hagut altres contusos,
sembla sense importància.
Al sentir l'espetec dels trets, algú es
devia creure que es tractava d'una altra
intentona de la F. A. 1., doncs han acu¬
dit al lloc del succés camionetes amb
guàrdies d'assalt els quals per sort no
s'han vist obligats a actuar.
La cocaïna
La policia ha descobert en un pis del
carrer de VillarrocI un important dipò¬
sit de cocaïna, detenint l'amo, la seva
amanf, un individu que era ai pis i el
vigilant del carrer; aquest obria la por¬
ta de l'escala a tota persona que li do¬
nés la consigna.
La policia s'ha apoderat d'importants
quantitats de cocaïna i diners. La co¬
caïna era facilitada al preu de 20 pes¬
setes el gram.
Processament
Han estat processats pel Jutjat quatre
redactors de «Solidaridad Obrera».
La «Sol!» denunciada
Per ordre del fiscal ha estat denun¬
ciat i recollit el número d'avui del por¬
taveu de la Confederació Nacional del
Treball.
Amenaces de mort
Uns individus pertanyents al Sindi¬
cat Unie han entrat a un taller mecànic
qne les indústries Rex tenen al carrer
de Borrell, i han amenaçat de mort al
gerent, cas que no admeti immediata¬
ment a 12 obrers que foren acomiadats
el dissabte passat per manca de treball.
Causa per homicidi
A l'Audiència s'ha vist la causa per
homicidi contra Doroteu Feliu, acusat
d'haver assassinat a Gabriel Garcia, el
qual sembla, tenia determinades rela¬
cions amb la dona del primer.
El fiscal li demanava cadena perpè¬




El campionat mundial de billar
PARIS, 8.—La jornada segona del
campionat mundial de billar per a pro¬
fessionals, decidí el triomf del francès
Bartier sobre l'espanyol Mora, per 300
caramboles contra 194. La- sèrie major
que feren fou de 21 1 50 caramboles,
respectivament.
SeTsme a Nova Zelanda
ELLINGTON (Nova Zelanda), 8.—
Notícies rebudes de la illa de Hamoa,
donen compte de que un violent terra¬
trèmol del dia 28 de gener, assotà la
illa causant considerables danys.
50è aniversari de la mort
de Wagner
BERLÍN, 8.—El canceller Hitter as¬
sistirà a la commemoració del 50è ani¬
versari de la mort de Wagner, que es




BERLIN, 8.—Es declara que el go¬
vern bavarès no s'unirà a la gestió del
govern dissolt de Prússia contra l'orde¬
nança del President per jutjar-la inútil.
No obstant, el govern de Baviera entén
defensar les prerrogatives dels Estats
alemanys.
Ràid fracassat
ORAN, 8.—L'aviador sud africà Víc¬
tor Smith que procedent d'El Cap per
a intentar batre el rècord aeri a Angla¬
terra, arribà aquest matí a 6.15, però
tingué la desgràcia a l'aterrissar d'esta-
bellar-se trencant l'aparell.
El vol del «Mistery»
LONDRES, 8A les quat'e de la
matinada els tripulants de l'avió «Mis¬
tery» anuncien que es troben a 170 qui¬
lòmetres al sud de Loanda havent re¬
corregut fins ara sense interrupció,
7.192 quilòmetres. La velocitat va en
augment a mida que disminueix la càr¬
rega pel consum d'essència, marxant a
un promedi de 235 quilòmetres per
hora.
Si no hi ha novetat es confia que a
les 6 del matí els tripulants del «Miste¬
ry» alcançaran Zestfontein (Africa Oc¬
cidental alemanya), el que constituirà el




S'ha sabut que abans d'ahir dinaren
junts en un restaurant de les afores de
la capital, els senyors Besteiro i Pedre¬
gal. Aquesta notícia en ésser sabuda ha
estat objecte de vius comentaris, per¬
què ja fa pocs dies se senyalava el se¬
nyor Pedregal com la persona indicada
per a presidir en caràcter de neutre, un
govern de concentració republicana.
L'ex-comte de Serrallo
Comuniquen de Lisboa que l'ex-
comte de Serrallo que és un dels mo¬
nàrquics evadits de Villa Cisneros, s'ha
embarcat cap a Anglaterra.
Proeurador atracat
VALENCIA.—Cinc individus pistola
en mà penetraren al despatx d'un pro¬
curador dels Tribunals. El empleats no
oferiren resistència i els atracadors des¬
prés d'escorcollar bé tots els calaixos
s'emportaren unes mil pessetes que hi
trobaren.
La vaga minera a Astúries
Raunló de la Patronal
OVIEDO.—S'ha reunit la Patronal
Minera per tal d'estudiar una solució al
conflicte, a base de la jubilació de tres
mil miners. A la sortida, els delegats di¬
gueren que només havien canviat im¬
pressions, perquè les qüestions a trac¬
tar són diverses.
Els stocks de les mines
GlJON.—Ha arribat la Comissió Mi¬
nisterial encarregada de treure les deu
mil tones que adquireix el Govern per
a descongestionar de stocks les boques
de les mines.
Anunci de vaga al port de Oijon
'GlJON. — Malgrat els anuncis que
avui es plantejaria la vaga general per
solidaritat amb els 19 obrers de la Jun¬
ta d'Obres del Port que han estat aco->
miadats, no s'ha decidit res fins ara. De
totes maneres demà es reuniran els Sin¬
dicats diversos per veure quina decis-
Sió es pren, per bé que sembla que e s
obrers no estan inclinats a la vaga.
5'15 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern ha rebut al Minis¬
teri de la Guerra la visita de molts mi¬
litars. '
El senyor Azaña ha parlat amb els
periodistes manifestant que demà arri¬
baria a Madrid el senyor Zulueta, afe¬
gint, que tots els ministres ja es troba¬
ven bons, motiu pel qual probablement
demà es celebraria l'anunciat Consell
de ministres a Palau sota la presidència
del senyor Alcalà Zamora.
Reunió de la minoria radical
A la secció segona del Congrés s'ha
reunit la minoria radical sota la presi¬
dència del senyor Lerroux, acordant-se
í fer oposició a tots els projectes del Go¬
vern, menys al projecte de Congrega¬
cions religioses.
També s'ha pres l'acord de que tots
els membres del partit radical dimiteii-
( xin els càrrecs de presidents, vice-presi-
I dents i secretaris de comissions parla-
I mentàries Igualment renunciarà cl càr¬
rec de conseller de la comissió jurídica
assessora, el senyor Xavier Elola.
La vaga d'Astúries
La vaga d'Astúries, segons dades fa¬
cilitades al Ministeri de Governació,
continua amb el mateix estat de dies
anteriors, no haveat-se registrat el me¬
nor acte de violència.
Es troba a Astúries el director gene¬
ral de Mines el qual conferenciarà amb
el Governador d'Oviedo per a tractar
de solucionar el conflicte.
La festa de Fil de febrer
El Director general de Treball ha dit
que rebia moltes cartes demanant que
s'especifiqui quin ha d'ésser el caràcter
de la festa de I'll de febrer, data com¬
memorativa de la proclamació de la
primera República. Ha manifestat que
aquella festa és solament de caràcter
oficial, o sigui que han de vacar les ofi*
cines dels Ajuntaments, Diputacions,
Delegacions d'Hisenda, Universitats,
etcètera, però no els obrers. En canvi,
ha dit, el 14 d'abril ha de fer festa to-
hom com els diumenges.
Ha manifestat també que a Salaman¬
ca havia quedat solucionat el conflicte
del camp, amb l'intervenció d'un se¬




{Continuació de la 2' plana)
aquest encontre, que era sumiment
senzill, desencertat en la seva actuació,
preludi de la forma en que es compor¬
tà amb el primers equips.
equip de liiuro: Bonet (2), Oitra,
Mauri (14), Costa (19) i Duch (15).
Equip del Laietà: Ristol, Farràs, Lle-
vot (3), Zueres (3) i Ballart (3).--Sûm.
Camp del Manresa
Campionat de Catalunya (2.* categoria)
S. Iris, 24 - Manresa, 34
(primers equips)
El Manresa, diumenge al matí, va
guanyar aquest encontre gràcies al mi¬
llor coneixement del terreny i bàsquets
que representa jugar en camp propi*
D'entre eis mataronins presents no dei¬
xa d'haver hi qui dóna bona part de
culpa de la derrota de l'Iris, a un sec¬
tor de públic que no deixà en cap mo¬
ment de proclamar a grans crits la seva
animadversitat envers els mataronins.
Cal no obstant remarcar que la testa
del públic estigué correctfssim, ço que
no exclou l'entusiasme pels seus prefe¬
rits.
Segons veu que corria de boca aca¬
bat el partit, el públic manresà no ha¬
via presenciat mai una partida com la
que es lliurà. En cap moment el joc va
perdre el gran tren en que fou iniciat i
la qualitat estigué sempre a gtan altura.
Eis 10 punts d'aventatge del Manresa
foren obtinguts pocs instants abans de
acabar.
Arbitrà Valldeperas.
Equip de la S. Iris: Maestú, Janer (4),
Batlle (5), Nogueras (5) i Serra (10).
Equip del Manresa: Sardans, Vilaró,
Montagut (20), Soler (8) i Oarcia (6).
S. Iris, 14 - Manresa, 22
(segons equips)
Si el segon equip de l'Iris arribés as¬
solir l'acoplament necessari, no hi ha
dubte que esdevindria un gran equip si
tenim en compte la qualitat dels seus
components i l'entusiasme que posen
en toies les ocasions. Bona prova fou
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 8 de febrer 1033
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
j Altura llegida: 763 1—764'4
Baròme-j Xemperaturai 14 7— 15 2I Alt. reduïda: 761 6—762 8
Termòmetre sec: 13 6—168
» humin 124—15'8
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la d'aquest partit del qual en molts mo¬
ments i especialment al segon temps»
portaren l'iniciativa del joc tenint da¬
vant un equip format amb jugadors que
podrien jugar tots en primers equips.
D'haver estat el partit a Mataró estem
segurs que el resultat hauria variat.
Equip de la S. Iris: Plà, Xifré, Roco¬
sa (6), Ballescà (5) i Bonamusa (3).
Manresa: Jorba, Solà, Asenci (8), S t-
roca (14) i Viadiu.
El Campionat de Catalunya
Classificació actual
dels segons equips de 1.^ categoria
j. O. E. P. P.
lluro .... 8 8 0 0 16
Juventus ... 8 7 0 1 14
Barcelona. .. 8 6 0 2 12
Laietà .... 8 5 0 3 10
S. Patrie ... 8 5 0 3 10
A. Esportiva ..8 4 0 4 8
Espanyol ... 8 2 0 6 4
Hospitalet. . . 8 2 0 6 4
Penya Coratge .81072
Badalona ... 8 0 0 8 0
Futbol
Torneig Nacional de Lliga
Eliminatòries inter-grups
Resultat d'ahir tarda a Madrid:
Hèrcules, 0— Sabadell, 3
L'Hèrcules, per tant, ja és eliminat.
bataramtai Mlniarwa.—
Llegiu el DIARI DE MATARÓ




:: CUINA CASOLANA :t
GANGA
Es ven un camió marca Citroën, 17
HP, de dues tones, molt alt de matrícu>
cuta, quasi nou.
Raó: Muralla Sant Llorenç, 20.
Es ven
botiga de comestibles situada en lioc
cèntric.
Raó: Pere Fort, Cuba, 60.
Es lloga
pis modern molt confortable, quarta
de bany, insta''lació complerta de gas t
electricitat, 3 habitacions, iioguer mò¬
dic, cèntric.
Raó: Jaume Julià, Tetuan, 75
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal^ Riera, 48
LllbrerUí Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera. 40
La HERNIA está vençuda
amb els
Opareils patentais 11. S. 9.
Aventatges tècnics
del nostre braguer
1." Per estar construït per una substància plástica permet
donar-li una forma idèntica a l'hèrnia que ha de contenir.
2." El seu pes és inferior a qualsevol altre aparell similar,
ei que millora la comoditat del seu ús.
3.* Es completament inatacable pels àcids forts ei que ga-
rantitza ía seva inalterabilitat per la suor.
4.® Per ésser els únics fabricants podem garantir per
sempre la reposició de qualsevol part del mateix amb un
stock de recanvi complert.
5.® Pot l'herniat poríar-Io sempre coliocat inclús entrar en
el bany sense necessitat de treure-se*l.
6.® Prenem un motilo exacte de cada hèrnia en el qual el
maíei^ malalt col'loca les seves inicials, que després
apareixen gravades amb tota fidelitat al darrera de la
pala de contenció.
7.^ Considerant la seva duració indefinida sempre resulta el
seu preu d'adquisició més reduït que en els altres apa¬
rells que la seva duració és limitadíssima.
8." Sense necessitat de rentar-lo conserva l'aspecte de nou
sense permetre l'adherència de la suor pel que fa del
mateix el braguer més higiènic.
HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ






Basta que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de triple etreuHo,
Heve válvulas •z·ponenc[aUs.(vaHable·mu y per>-
todo - selector eutomáUcd de estaciones -
control de vplumen automático y eliminador aat»
«nático de ruidos control de tonos - lusibl#
«ermo-automótíco de seguridad • altavoz din*>
mico de magneto permanente - Caja dé BaltelUe
de insupenable presentación
«orrianta alterna y continua
90 a 260
El- único receptor de su catégorie
que sólo consume 35 W. 6 see
2 '/a céntimos por hora.
ÍRTELE FUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarco
Riera, 47. - Mataró
PROXIMA OBERTURA
GRANJA "SUÏSSA
CARRER DE BARCELONA, 13
MATARÓ
LLET PURA DE VACA
Cafè amb llet - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega • Crema - Fiatn
Preus econòmics Servei a domicili
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA,13
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la màxima qualitat.
